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な
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『
朝
早
く
、
お
城
へ
行
つ
た
石
工
の
リ
ー
ン
ハ
ル
ト
は
、
今
歸
つ
て
來
て
、
彼
の
妻
の
.こ
こ
ろ
に
居
た
。
妻
は
、
夫
が
歸
つ
て
來
る
前
に
、
土
曜
日
の
仕
事
を
、
急
い
で
片
づ
け
て
し
ま
つ
て
居
た
。
而
し
て
彼
女
は
、
子
供
逹
の
髪
を
、
梳
つ
て
結
ん
で
や
り
、
叉
、
子
供
逹
の
着
物
を
も
、
よ
く
し
ら
べ
て
や
り
、
小
さ
な
部
屋
も
掃
除
し
て
、
そ
の
傍
ら
、
子
供
逹
に
、
一
つ
の
歌
を
、
教
へ
て
や
つ
九
。
而
し
て
「
お
前
達
は
、
こ
の
歌
を
、
お
父
さ
ん
に
歌
つ
て
あ
げ
る
の
で
す
よ
」
・こ
云
つ
た
。
子
供
逹
は
、
父
親
が
、
歸
つ
た
時
に
、
喜
ば
せ
る
こ
ーこ
を
想
像
し
て
、
喜
ん
で
憶
へ
た
。
子
供
逹
は
、
仕
事
を
手
傳
ひ
な
が
ら
、
何
の
苦
痛
も
な
く
、
怠
り
も
せ
す
、
而
も
書
物
も
無
く
し
て
、
母
親
に
な
ら
つ
て
、
途
に
歌
を
う
た
へ
る
樣
に
な
つ
た
。
か
く
し
て
、
今
父
親
が
、
歸
っ
て
來
た
時
、
喜
ん
で
迎
へ
て
、
子
供
逹
は
母
親
ε
一
緒
に
そ
れ
を
歌
つ
た
。
み
そ
ら
よ
り
き
た
り
て
わ
づ
ら
ひ
、
な
や
み
、
く
る
し
み
を
し
づ
め
か
な
し
み
、
か
さ
な
る
ひ
ーこ
を
か
さ
な
る
、
な
ぐ
さ
め
を
も
て
み
た
し
た
ま
ふ
、
な
ん
ぢ
あ
㌧
、
わ
れ
は
あ
せ
り
、
ま
は
る
こ
・こ
に
も
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わ
づ
ら
は
し
き
、
く
る
し
み
に
も
ほ
し
い
ま
」
な
る
、
た
の
し
み
に
も
も
の
う
く
、
な
り
ぬ
こ
N
ち
よ
き
、
や
わ
ら
ぎ
よ
き
た
れ
、
あ
曳
、
き
た
れ
、
わ
が
む
ね
に
子
供
達
が
、
母
親
・こ
朗
ら
か
に
、
靜
か
に
、
歌
つ
て
、
父
親
を
迎
へ
た
、こ
き
に
、
リ
ー
ン
ハ
ル
ト
の
眼
に
は
、
涙
が
流
れ
て
ゐ
た
。
彼
は
心
か
ら
感
激
し
て
「
可
愛
い
お
前
逹
に
、
紳
樣
が
、
お
惠
み
を
、
賜
る
よ
う
に
。
親
し
き
お
前
に
、
紳
樣
が
、
お
惠
み
を
、
賜
る
よ
う
に
」
,こ
所
つ
た
。
ゲ
ル
ト
ル
ー
ド
は
、そ
の
時
馬
「
私
達
が
、
夲
和
を
求
め
、
正
し
い
こ
・こ
を
、
行
つ
て
、
欲
を
少
く
す
れ
ば
、
此
世
が
、
天
國
で
あ
り
ま
す
」
ε
答
へ
た
。
リ
ー
ン
ハ
ル
ト
は
、
叉
、
「
若
し
も
私
が
、
入
生
の
こ
の
天
國
、
心
の
李
和
を
、
昧
ふ
な
ら
ば
、
そ
れ
は
お
前
か
、
私
に
輿
へ
て
呉
れ
た
も
の
で
あ
る
。
お
前
が
一
私
を
助
け
て
く
れ
た
こ
・こ
は
、
私
は
死
ぬ
ま
で
、
お
前
に
感
謝
を
捧
け
ま
す
。
而
し
て
、
こ
の
子
供
逹
は
、
お
前
が
死
ん
だ
後
、
お
前
に
感
謝
す
る
で
あ
ら
う
。
お
㌧
、
子
供
達
よ
、
曹
う
そ
、
い
つ
も
正
し
い
こ
ーこ
を
行
つ
て
,
お
前
逹
の
お
母
さ
ん
に
從
へ
よ
、
お
前
逹
は
き
つ
、こ
、
幸
旙
に
な
る
で
あ
ら
う
。
』
こ
云
つ
た
。
ゲ
ル
ト
ル
ー
ド
は
、
そ
こ
で
「
あ
な
た
は
、
今
日
は
、
ほ
ん
ーこ
う
に
、
ま
ご
製
ろ
を
こ
め
て
居
て
下
さ
い
ま
す
」
-こ
喜
ん
だ
。
』
こ
れ
は
ペ
ス
タ
ロ
ツ
チ
が
、
西
紀
一
七
八
一
年
に
、
友
人
逹
の
勸
め
に
よ
つ
て
、
書
い
た
、
「
リ
ー
ン
ハ
ル
ト
ご
グ
ル
ト
ル
ー
ド
」
な
る
教
育
小
読
の
一
節
で
あ
る
。
辱
・こ
か
く
教
育
的
.こ
云
ふ
言
葉
が
胃
頭
に
あ
る
、こ
、
何
-こ
な
く
、
堅
く
る
し
く
、
理
窟
め
き
。
道
學
者
的
な
雰
圍
氣
が
、
漾
ふ
も
の
で
あ
る
。
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け
れ
さ
も
、
ほ
ん
ーこ
う
の
教
育
は
、
决
し
て
、
そ
ん
な
も
の
で
は
な
い
。
現
在
一
般
に
、
理
解
さ
れ
て
ゐ
る
樣
な
、
無
味
乾
燥
な
も
の
で
は
な
い
。
又
そ
う
あ
つ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
眞
の
教
育
は
、
實
に
、
情
味
豊
か
な
、
暖
み
ざ
、
濡
ひ
の
あ
る
、
我
他
の
溶
け
合
つ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
今
此
小
読
の
一
端
を
通
じ
て
眺゚
め
て
も
、
親
子
、
夫
婦
が
、
實
に
、
な
ご
や
か
な
氣
分
の
中
に
生
活
し
て
ゐ
る
姿
が
、
よ
く
現
れ
て
ゐ
る
。
此
母
親
に
し
て
、
邃
に
、
當
時
の
腐
廢
墮
落
せ
る
農
村
の
悪
弊
を
、
救
濟
し
得
た
の
で
あ
る
。
教
育
は
理
窟
で
は
ゆ
か
な
い
も
の
で
あ
る
。
ペ
ス
タ
ロ
ツ
チ
は
、
教
育
者
-こ
し
て
、
一
面
極
め
て
生
眞
面
目
な
、
道
學
者
的
な
、性
絡
の
持
主
で
は
あ
る
が
、
そ
の
牛
面
に
は
、
理
窟
を
拔
き
に
し
て
紳
を
慕
ひ
、
叉
ゲ
ー
テ
の
詩
を
引
用
せ
る
を
見
れ
ば
、
當
時
あ
の
戀
愛
詩
人
の
情
味
豊
か
な
1Iﾂ
・,.
を
も
充
分
に
味
ひ
得
た
こ
ーこ
も
、
想
像
す
る
に
難
く
な
い
。
實
際
ま
た
ペ
ス
タ
ロ
ツ
チ
は
、
妻
ア
ン
ナ
に
封
す
る
熱
情
を
見
る
に
、
决
し
て
教
、育
を
權
威
の
異
名
の
如
く
考
へ
し
、
中
世
末
の
枯
潟
せ
る
教
育
者
・こ
同
一
覗
す
べ
き
で
は
な
い
。
フ
レ
ー
ベ
ル
は
、
そ
の
著
『人
間
の
教
育
』
に
於
て
、
祕
を
信
す
る
も
の
こ
そ
始
め
て
、
教
育
し
う
る
ご
云
ふ
。
自
然
は
聯
の
意
志
の
表
現
で
あ
る
。
從
つ
て
こ
の
自
然
の
研
究
に
於
て
、
教
師
'1J生
徒
は
、
最
も
親
密
に
結
合
し
、
自
然
な
る
神
の
意
志
の
表
現
に
於
て
、
始
め
て
眞
の
教
育
が
完
成
さ
れ
る
・こ
云
ふ
。
こ
れ
は
教
育
が
、必
す
し
も
、知
識
の
授
受
を
中
心
ご
せ
な
い
こ
ーこ
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。
宗
教
を
ぬ
き
に
し
て
は
、
决
し
て
翼
の
教
育
の
効
果
を
齎
す
こ
・こ
は
出
來
な
い
。
私
は
今
左
に
ト
ル
ス
ト
イ
の
童
話
「
教
へ
子
」
の
後
牛
を
紹
介
し
て
「
教
育
的
」
な
る
も
の
㌧
、
い
か
に
綜
合
價
値
的
な
、
宗
教
的
な
も
の
で
な
け
ね
ば
な
ら
ぬ
か
を
見
よ
う
。
教
育
が
眞
に
瓧
會
の
改
善
、
人
生
の
夲
和
を
、
要
求
す
る
な
ら
ば
、
極
め
て
嚴
肅
な
、
自
己
反
省
を
必
要
・こ
す
る
ーこ
共
に
、
叉
そ
の
反
面
に
情
操
豊
か
な
、
無
限
の
想
像
、こ
、
無
儘
の
同
情
-こ
を
更
に
よ
り
以
上
に
、
必
要
ε
す
る
も
の
で
あ
る
。
ト
ル
ス
ト
イ
が
、
あ
の
人
類
愛
に
よ
つ
て
、
も
の
し
た
、
數
多
き
業
蹟
は
實
に
よ
く
、
こ
の
箕
の
教
育
を
物
語
つ
て
お
る
ε
思
ふ
。
あ
る
貧
乏
人
の
子
供
が
、
そ
の
教
父
を
訪
ね
て
族
立
つ
て
行
く
、
卒
く
に
し
て
教
父
に
邁
ふ
。
此
あ
た
り
か
ら
、
全
く
お
伽
噺
の
世
界
に
讀
者
を
導
い
て
ゆ
く
、
然
し
こ
の
間
に
「教
子
」
は
人
間
、こ
し
て
の
罪
を
自
覺
す
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
を
離
腕
せ
ん
ご
惱
む
の
で
あ
る
。
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「
&
う
す
れ
ば
僕
は
世
の
中
か
ら
、
悪
を
絶
や
す
こ
ミ
が
、出
來
る
だ
ら
う
か
、ー
他
人
の
罪
を
自
分
に
着
る
こ
ご
も
な
く
し
て
、
而
も
悪
を
絶
や
す
に
は
」
-こ
、
深
く
惱
む
の
で
あ
る
。
而
し
て
教
父
の
指
示
の
ま
㌧
に
あ
る
隱
者
の
棲
家
を
訪
ね
て
族
を
續
け
て
ゆ
く
。
そ
の
途
中
で
、
飼
主
の
手
を
離
れ
た
仔
牛
が
田
の
中
で
百
姓
逹
に
追
は
れ
て
ゐ
る
の
を
見
る
。
多
く
の
百
姓
逹
は
、
こ
の
一
匹
の
仔
牛
を
田
か
ら
追
ひ
出
さ
ん
・こ
し
て
、
各
自
に
周
圍
か
ら
勝
手
に
追
ふ
も
の
だ
か
ら
、
仔
牛
は
遶
げ
瘍
を
失
ふ
て
、
更
に
田
の
中
を
荒
し
廻
る
。
そ
こ
へ
、
仔
牛
の
飼
主
の
老
婆
が
泣
・1)J乍
ら
現
れ
て
、
仔
牛
を
一
聲
呼
ぶ
・こ
、
仔
牛
は
直
ぐ
に
飼
主
の
許
へ
來
る
。
こ
㌧
で
始
め
て
、
百
姓
逹
も
、
仔
牛
も
、
.飼
主
も
、
安
堵
の
世
界
に
喜
び
を
感
す
る
の
で
あ
る
。
「
教
子
」
は
こ
れ
を
見
て
、「
悪
が
悪
を
ふ
や
す
の
だ
ーこ
云
ふ
こ
隔こ
が
や
?
こ
解
つ
た
、
…
…
…
さ
う
し
た
ら
悪
を
繦
や
す
こ
・こ
が
禺
來
る
の
だ
ら
う
、
さ
う
も
僕
に
は
解
ら
な
い
。
あ
の
仔
牛
は
婆
さ
ん
の
呼
び
聲
を
聞
い
て
戻
つ
て
來
た
、
戻
つ
て
來
た
か
ら
よ
い
、
然
し
呼
ん
で
も
來
な
い
瘍
合
に
は
、
仔
牛
は
百
姓
の
手
で
お
さ
へ
ら
れ
て
靜
か
に
な
る
だ
ら
う
か
」
、こ
、
深
く
考
へ
乍
ら
歩
み
續
け
る
。
そ
れ
か
ら
途
中
で
教
子
は
、
左
の
三
つ
の
經
驗
を
す
る
。
そ
の
一
つ
は
、
宿
の
主
婦
か
食
卓
を
幾
度
拭
ふ
て
も
、
う
つ
く
し
く
な
ら
な
い
の
で
困
つ
て
ゐ
る
、
そ
れ
で
教
子
は
.
ま
つ
雜
巾
を
綺
麗
に
洗
濯
し
て
、
そ
れ
か
ら
拭
い
て
、顎、}ら
ん
な
さ
い
、
、こ
教
ふ
、
主
婦
が
そ
の
逋
り
し
て
始
め
て
食
卓
の
、
塵
の
拭
へ
た
の
を
喜
ぶ
。
そ
の
二
つ
は
、
幾
人
か
の
百
姓
逹
が
、
車
の
外
輪
に
使
ふ
木
を
曲
げ
て
ゐ
る
の
を
見
ゐ
。
彼
逹
は
そ
の
木
が
し
ば
つ
て
あ
る
、
臺
木
の
抑
へ
が
ゆ
る
ん
で
ゐ
て
、
少
し
も
支
へ
に
な
つ
て
ゐ
な
い
の
に
氣
つ
か
す
し
て
、
一
生
懸
命
に
、木
を
曲
げ
ん
・こ
し
℃
ゐ
る
、從
つ
て
、
幾
度
や
つ
て
も
木
は
少
し
も
曲
ら
な
い
。
そ
こ
で
教
子
は
百
姓
逹
に
、
ま
つ
そ
の
豪
木
の
抑
へ
を
固
く
し
て
、
そ
の
後
に
曲
け
な
惑
い
ーこ
云
ふ
、
教
へ
ら
る
儘
に
百
姓
達
は
實
行
し
て
容
易
く
曲
げ
る
こ
ーこ
が
出
來
た
。
そ
の
三
つ
は
、
曉
前
の
野
原
に
四
五
人
の
牛
買
共
が
、
各
目
に
牛
を
つ
な
い
で
、
輪
に
な
つ
て
焚
火
を
し
よ
う
、こ
し
て
ゐ
る
所
へ
來
た
。
厂
彼
等
は
濕
つ
ぽ
い
柴
を
、
ま
だ
十
分
に
燃
え
あ
が
ら
な
い
枯
木
の
上
に
、
次
か
ら
く
く
べ
足
し
て
は
火
を
淌
し
て
ゐ
た
。
教
へ
子
は
こ
丶
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で
も
亦
牛
買
共
に
教
へ
た
、
「
お
前
さ
ん
逹
よ
、
そ
ん
な
燃
え
あ
か
ら
な
い
焚
火
の
上
に
、
そ
ん
な
に
澤
山
も
濕
つ
ぽ
い
柴
を
お
い
て
は
い
つ
ま
で
た
つ
で
も
、
火
は
燃
え
て
來
な
い
、
そ
ん
な
に
あ
せ
ら
な
い
で
、
ま
つ
枯
草
を
澤
山
に
、
充
分
に
燃
や
し
て
お
い
て
、
そ
の
上
へ
ぽ
つ
の
く
ーこ
濕
つ
ぽ
い
柴
を
く
べ
な
さ
い
、
き
つ
・こ
よ
く
燃
へ
る
か
ら
」
-こ
。
牛
買
共
は
辛
く
に
し
て
暖
を
、こ
る
こ
,こ
が
出
來
た
。
こ
ん
な
經
驗
を
し
て
、
四
日
目
に
、
訪
ね
る
森
の
隱
者
の
庵
へ
來
た
。
隱
者
に
途
中
の
出
來
事
を
話
し
て
、
自
ら
の
惱
み
も
打
ち
あ
け
て
救
ひ
を
乞
ふ
ーこ
、
隱
者
は
總
て
聞
き
終
つ
て
静
か
に
立
つ
て
戸
外
に
出
て
、
教
子
に
一
本
の
樹
を
伐
ら
せ
て
、
更
に
そ
れ
を
三
本
、こ
し
、
而
も
そ
の
先
を
燒
い
て
、
こ
れ
ら
を
土
地
に
埋
め
さ
せ
て
曰
く
、「
こ
れ
か
ら
毎
日
、
麓
の
川
か
ら
、
口
に
水
を
ふ
く
ん
で
來
て
は
、
こ
れ
に
か
け
て
、
一
本
の
燒
け
杭
に
は
主
婦
に
教
へ
た
よ
う
に
、
二
本
目
の
燒
け
杭
に
は
百
姓
逹
に
教
へ
た
よ
う
に
、
三
本
目
の
燒
杭
に
は
牛
買
共
に
教
へ
た
よ
う
に
し
て
、
此
三
本
の
燒
杭
か
芽
を
出
し
葉
が
茂
つ
て
林
檎
の
實
が
な
る
よ
り
に
な
つ
た
ら
お
前
の
惱
み
は
解
け
る
だ
ら
う
、
そ
れ
「こ
同
時
に
自
分
の
罪
も
償
ふ
こ
ミ
か
出
來
る
だ
ら
う
」
-こ
。
教
子
は
、
そ
れ
か
ら
は
教
へ
ら
れ
し
が
儘
に
毎
H
々
々
同
じ
こ
、こ
を
實
行
し
て
ゐ
た
。
一
日
庵
を
訪
ね
た
時
隱
者
は
す
で
に
亡
き
人
、こ
な
つ
て
ゐ
た
。
村
人
,こ
共
に
町
重
に
お
葬
ひ
を
し
て
、
自
分
は
同
じ
生
活
を
繰
返
す
間
に
遽
に
澤
山
の
村
入
の
信
を
得
る
よ
う
に
な
つ
て
、
聖
者
,こ
し
て
崇
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
つ
た
。
い
つ
の
問
に
こ
う
し
て
二
年
の
月
日
は
流
れ
た
。
あ
る
日
庵
の
外
に
馬
の
足
昔
が
し
て
、
頑
丈
な
入
間
か
そ
こ
へ
や
つ
て
來
た
。
見
馴
れ
ぬ
人
だ
か
ら
、
誰
か
ーこ
蕁
ね
る
ご
、「俺
は
強
盜
だ
入
を
殺
す
こ
・こ
が
愉
快
な
の
だ
。
お
前
は
人
を
憐
れ
ん
で
お
れ
、
俺
は
人
を
殺
し
て
生
き
て
ゆ
く
、」
「
お
前
は
俺
に
祚
樣
を
諡
く
が
、
俺
は
明
日
は
却
つ
て
二
人
ぐ
ら
ひ
殺
し
て
や
る
。
も
う
二
度
,こ
出
し
や
ば
る
な
」
-こ
云
ひ
の
こ
し
て
森
の
中
へ
行
つ
て
し
ま
つ
た
。
教
子
は
こ
の
夲
和
な
村
に
お
そ
ろ
し
い
者
の
來
た
こ
・こ
を
心
配
し
て
、
,こ
う
か
再
び
來
な
い
様
に
・こ
瀞
樣
に
所
つ
た
。
幸
ひ
に
し
て
そ
れ
つ
き
り
強
盜
は
現
れ
な
か
つ
た
。
八
年
の
歳
月
が
靜
か
に
暮
れ
て
い
つ
た
。
教
子
は
然
し
、
曾
て
の
強
盜
の
言
葉
を
思
ひ
出
し
て
、「
自
分
は
モ
ト
隱
者
-こ
し
て
暮
す
べ
く
命
ぜ
ら
れ
て
ゐ
た
の
に
、
入
に
情
を
賣
つ
て
ゐ
る
よ
う
な
生
活
を
し
て
ゐ
た
」
・こ
考
へ
出
し
て
急
ち
、
今
ま
で
の
生
活
が
眞
の
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生
活
で
な
か
つ
た
こ
、こ
に
氣
づ
き
、
そ
の
儘
更
に
人
里
離
れ
た
深
林
の
中
へ
入
つ
て
行
つ
た
。
處
か
、
そ
こ
で
再
び
あ
の
恐
ろ
し
い
強
盜
に
出
邁
つ
た
の
で
あ
る
。
強
盜
「
さ
こ
へ
行
く
」
歡
子
「
誰
も
訪
ね
τ
來
な
い
處
へ
行
く
」
強
盜
「入
が
來
な
く
な
つ
た
ら
5
う
し
て
生
き
て
ゆ
く
」
教
子
「
帥
樣
が
曹
う
か
し
て
下
さ
る
」
張
盜
は
何
も
言
は
す
に
立
ち
去
ら
う
、こ
す
る
。
教
子
は
今
な
ら
、
こ
の
強
盜
も
改
心
し
て
呉
れ
る
だ
ら
う
・こ
思
つ
て
、
「
ち
よ
?
こ
言
ひ
た
い
こ
・こ
が
あ
る
。
悔
ひ
改
め
な
さ
い
、
お
前
さ
ん
も
紳
様
か
ら
は
逃
け
る
こ
ε
は
出
來
な
い
」
ε
忠
言
す
る
,こ
、
強
盜
は
非
常
に
怒
つ
て
コ
一
度
ゆ
る
し
て
や
る
、
馬
鹿
奴
、
三
度
目
は
氣
を
つ
け
ろ
、
こ
ん
度
會
つ
た
ら
命
は
無
い
そ
L
ε
云
つ
て
駈
つ
て
行
つ
た
。
そ
の
晩
に
不
思
議
に
も
一
本
の
燒
杭
に
芽
が
出
て
ゐ
た
。
そ
の
後
、
生
活
に
は
何
の
障
り
も
な
く
十
年
も
過
ぎ
た
。
燒
杭
は
ま
だ
二
本
も
殘
つ
て
ゐ
る
。
あ
る
朝
翻
か
に
自
分
の
罪
の
深
さ
を
反
省
し
て
ゐ
る
、こ
、
又
も
強
盜
の
馬
蹄
の
音
が
聞
え
た
。
教
子
は
此
時
充
分
决
心
し
て
、
死
を
賭
し
て
、
一
切
を
紳
に
任
せ
て
張
盜
に
會
つ
て
三
度
諌
め
よ
う
ーこ
し
た
。
強
盜
は
茣
に
怒
り
を
含
ん
で
嚇
か
し
た
が
、
彼
は
少
し
も
恐
れ
す
に
敢
然
-こ
向
つ
た
。
強
盜
は
何
を
思
つ
た
か
、
「も
う
こ
れ
か
ら
は
邪
魔
を
す
る
な
」
-こ
云
つ
て
、
叉
も
林
の
中
へ
駈
け
込
ん
で
行
つ
た
。
翌
日
第
二
本
目
の
燒
杭
に
芽
が
出
て
ゐ
た
。
又
も
十
年
は
經
過
し
た
Q
教
子
は
今
は
全
く
恐
ろ
し
い
も
の
も
な
く
、
欲
し
い
も
の
も
な
く
、
而
も
幸
疆
そ
の
も
の
～
よ
う
に
暮
し
て
ゐ
た
。
こ
れ
か
ら
一
つ
こ
の
幸
蘓
を
世
の
人
々
に
諡
い
て
來
よ
う
、こ
考
へ
て
ゐ
る
,こ
、
ふ
・こ
又
、
強
盜
が
近
づ
い
て
來
た
。
此
度
は
張
盜
は
極
め
て
沈
ん
だ
顔
つ
き
で
あ
る
。
教
子
は
、
諡
い
て
も
わ
か
る
ま
い
が
,こ
懸
念
は
し
た
が
、
榊
の
慈
愛
、
眞
の
幸
輻
を
、
兄
弟
に
話
す
如
く
に
読
い
た
。
涙
を
流
し
て
説
い
た
、
最
後
に
強
盜
は
途
に
折
れ
て
、
教
子
の
前
に
膝
を
つ
い
て
、
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「
お
翕
さ
ん
、
お
前
は
勝
つ
た
。
二
+
年
間
、
お
前
さ
ん
さ
戰
つ
た
が
邃
に
負
け
た
。
最
初
お
前
さ
ん
ご
會
つ
た
時
は
、
反
つ
て
怒
つ
て
一
暦
悪
事
を
し
た
。
次
に
會
つ
九
時
は
、
お
前
さ
ん
の
あ
の
欲
を
は
な
れ
た
言
葉
を
考
へ
す
に
は
お
れ
な
か
つ
た
。
そ
の
日
か
ら
毎
日
お
前
さ
ん
の
食
物
を
あ
そ
こ
の
枝
に
さ
け
て
お
い
た
の
は
庵
だ
つ
た
。
そ
し
て
今
、
殺
さ
れ
る
の
さ
へ
恐
れ
な
い
、
お
前
さ
ん
を
見
た
時
、
俺
の
心
が
變
つ
た
の
だ
」
ざ
深
く
慚
愧
し
た
。
二
入
が
靜
か
に
燒
杭
の
所
へ
行
く
ーこ
、
三
本
目
に
も
叉
芽
が
出
て
小
さ
な
林
檎
の
樹
ε
な
つ
て
ゐ
た
。
°
教
子
は
今
こ
そ
自
分
の
一
生
の
出
來
事
を
強
盜
に
語
り
聞
か
せ
、
強
盜
も
此
老
人
の
静
か
な
最
後
を
遞
つ
て
、
眞
人
間
に
ま
で
育
て
あ
げ
ら
れ
て
、餘
世
を
邊
つ
た
。
こ
れ
で
こ
そ
其
に
入
を
教
育
し
え
た
・こ
云
ひ
う
る
の
だ
ら
う
。
教
育
に
は
、
爾
ほ
他
に
重
要
な
牛
面
を
有
す
る
が
、
此
宗
數
的
な
要
素
を
.
缺
い
て
は
な
ら
な
い
。
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